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素
・
漱
石
（
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）
―
―
幼
少
期
に
潜
む
真
実
―
―
増
満
圭
子
要
旨
本
論
は
作
家
夏
目
漱
石
の
幼
少
期
に
つ
い
て
、
彼
自
身
の
生
い
立
ち
に
関
わ
る
当
時
の
時
代
状
況
や
教
育
内
容
、
及
び
書
き
残
さ
れ
て
い
る
作
文
等
を
手
が
か
り
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
分
析
か
ら
は
、
ま
ず
、
生
後
す
ぐ
に
里
子
に
出
さ
れ
、
後
に
再
び
別
の
家
へ
と
養
子
に
出
さ
れ
た
漱
石
の
、
家
族
や
家
庭
に
恵
ま
れ
ず
、
内
面
的
に
は
決
し
て
満
た
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
成
長
し
た
、
当
時
の
心
の
風
景
が
表
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
、
自
ら
の
そ
の
環
境
を
、
明
治
の
儒
教
的
訓
育
の
中
で
培
わ
れ
た
信
念
に
基
づ
い
て
受
け
止
め
て
、
無
心
に
「
鉄
心
」
を
求
め
「
正
心
」
を
希
求
す
る
。
す
な
わ
ち
、
内
な
る
心
の
叫
び
を
押
し
固
め
、
対
外
的
に
は
逞
し
き
意
思
と
し
て
示
し
て
行
く
。
そ
れ
は
、
幼
き
日
の
漱
石
の
、
い
わ
ば
心
的
二
重
構
造
で
あ
り
、
後
に
西
洋
心
理
学
を
受
容
し
て
、
独
自
の
「
意
識
」
世
界
を
展
開
す
る
原
動
力
と
な
る
、
漱
石
作
品
全
体
を
貫
く
「
意
識
」
の
礎
な
る
部
分
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
「
嬉
し
さ
」
の
背
景
作
家
以
前
の
漱
石
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
必
ず
思
い
起
こ
さ
れ
る
一
つ
の
光
景
が
あ
る
。「
硝
子
戸
の
中
」
の
中
で
、「
浅
草
か
ら
牛
込
へ
移
さ
れ
た
当
時
の
私
は
、
何
故
か
非
常
に
嬉
し
か
つ
た
。
さ
う
し
て
其
嬉
し
さ
が
誰
の
目
に
も
付
く
位
に
著
る
し
く
外
に
現
は
れ
た
。」
と
回
想
さ
れ
て
い
る
、
幼
き
日
の
漱
石
の
姿
で
あ
る
。
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
こ
の
短
い
一
節
の
、
子
ど
も
の
笑
顔
が
眼
に
浮
か
ぶ
。
思
い
過
ご
し
か
も
知
れ
な
い
が
、
無
心
に
、
無
邪
気
に
喜
ぶ
こ
の
時
の
幼
子
が
、
ど
う
し
て
か
、
後
年
の
あ
の
気
難
し
げ
な
漱
石
の
、
苦
悩
と
煩
悶
に
満
ち
た
生
涯
と
重
な
っ
て
、
と
て
も
淋
し
げ
に
哀
し
げ
に
感
じ
ら
れ
て
仕
方
が
な
い
。
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普
通
幼
児
に
と
っ
て
「
笑
う
」
と
い
う
行
為
は
、
ご
く
当
た
り
前
の
日
常
生
活
の
中
に
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
「
硝
子
戸
の
中
」
で
は
か
な
り
特
殊
な
意
味
を
持
つ
。
精
い
っ
ぱ
い
の
笑
み
を
浮
か
べ
、
は
し
ゃ
い
で
い
る
幼
き
子
、
け
れ
ど
も
そ
の
姿
の
背
後
に
は
、
全
く
対
照
的
に
、
冷
や
や
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を
抱
え
な
が
ら
彼
を
見
つ
め
て
い
る
、
周
囲
の
大
人
た
ち
の
姿
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
と
き
、
す
な
わ
ち
明
治
八
年
十
二
月
、
漱
石
、
本
名
金
之
助
は
、
養
父
塩
原
昌
之
助
・
や
す
夫
婦
の
も
と
か
ら
、
再
び
夏
目
家
へ
と
引
き
取
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
三
歳
で
養
子
に
出
さ
れ
て
以
来
、
ず
っ
と
離
れ
て
い
た
生
家
へ
と
、
漸
く
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
金
之
助
の
嬉
し
さ
は
、
と
に
か
く
尋
常
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。「
誰
の
目
に
も
付
く
位
に
著
し
く
外
に
現
れ
た
」
と
い
う
表
現
が
、
如
実
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
決
し
て
歓
迎
さ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
姓
は
依
然
「
塩
原
」
の
ま
ま
、
し
か
も
彼
を
手
放
し
た
は
ず
の
養
父
・
塩
原
昌
之
助
は
、
時
あ
ら
ば
再
び
彼
を
引
き
取
っ
て
自
ら
の
利
益
に
役
立
て
よ
う
と
目
論
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
金
之
助
が
実
家
に
戻
さ
れ
て
も
、
実
の
父
は
「
厄
介
者
が
戻
っ
て
き
た
」
と
い
う
感
情
を
抱
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
後
年
描
か
れ
た
自
伝
的
小
説
『
道
草
』
に
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
実
家
の
父
に
取
つ
て
の
健
三
は
、
小
さ
な
一
個
の
邪
魔
者
で
あ
つ
た
。
何
し
に
斯
ん
な
出
来
損
ひ
が
舞
い
込
ん
で
来
た
か
と
い
ふ
顔
付
き
を
し
た
父
は
、
殆
ん
ど
子
と
し
て
の
待
遇
を
彼
に
与
へ
な
か
つ
た
。
戻
っ
て
き
た
わ
が
子
を
、「
繋
が
る
親
子
の
縁
で
仕
方
な
し
に
引
き
取
つ
た
や
う
な
も
の
ゝ
、
飯
を
食
は
せ
る
以
外
に
、
面
倒
を
見
て
遣
る
の
は
、
た
ゞ
損
に
な
る
丈
」
と
い
う
考
え
し
か
持
た
ぬ
ま
ま
、
父
は
徹
底
し
て
疎
ん
じ
た
。
そ
れ
は
、
金
之
助
の
「
生
み
の
父
」
に
対
す
る
「
愛
情
」
を
、「
根
こ
ぎ
に
し
て
枯
ら
し
つ
く
し
た
」
丈
で
な
く
、
後
の
彼
と
い
う
人
間
そ
の
も
の
、
即
ち
、
人
格
そ
の
も
の
に
対
し
て
ま
で
、
深
い
傷
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
慶
応
三
年
一
月
五
日
、
父
夏
目
小
兵
衛
直
克
、
母
千
恵
の
五
男
と
し
て
生
を
受
け
た
金
之
助
は
、
前
述
の
塩
原
家
へ
の
養
子
縁
組
以
前
に
も
、
生
後
間
も
な
く
里
子
に
出
さ
れ
た
と
い
う
過
去
を
持
ち
、
実
家
に
は
、
殆
ど
住
む
こ
と
な
く
成
長
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
幼
少
時
の
記
憶
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
、
後
に
「
硝
子
戸
の
中
」
に
「
両
親
は
私
が
生
れ
落
ち
る
と
間
も
な
く
、
私
を
里
に
遣
つ
て
し
ま
つ
た
。
其
里
と
い
ふ
の
は
、
無
論
私
の
記
憶
に
残
つ
て
ゐ
る
筈
が
な
い
け
れ
ど
も
、
成
人
の
後
聞
い
て
み
る
と
、
何
で
も
古
道
具
の
売
買
を
渡
世
に
し
て
ゐ
た
貧
し
い
夫
婦
も
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
生
ま
れ
落
ち
る
と
間
も
な
く
」
の
記
憶
な
ど
、
誰
に
も
残
っ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
体
験
が
、
彼
の
無
意
識
層
の
中
に
、
何
ら
か
の
暗
い
陰
を
落
と
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
例
え
ば
、
江
藤
淳
が
そ
の
著
『
漱
石
と
そ
の
時
代
（
１
）
』
の
中
で
、「
彼
に
は
、
世
の
常
の
幼
児
に
与
え
ら
れ
て
い
る
母
の
ひ
ざ
に
身
を
寄
せ
た
安
息
の
記
憶
は
最
初
か
ら
奪
わ
れ
て
い
た
」「
こ
の
幼
児
は
そ
う
し
て
歩
き
続
け
な
が
ら
、
や
が
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
何
者
を
も
持
た
ぬ
ま
ま
、
そ
の
全
身
を
「
明
治
」
と
い
う
混
乱
と
建
設
の
時
代
に
さ
ら
す
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
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・
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う
に
、
漱
石
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
い
や
、
も
し
か
し
た
ら
母
親
が
、「
こ
ん
な
年
歯
を
し
て
懐
妊
す
る
の
は
面
目
な
い
」
と
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
た
と
い
う
胎
児
の
時
代
か
ら
、
既
に
「
生
き
る
」
不
安
を
、
い
わ
ば
宿
命
の
よ
う
に
植
え
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
現
代
で
も
胎
児
の
精
神
発
達
に
つ
い
て
は
ま
だ
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
方
で
、
母
体
研
究
の
見
地
か
ら
、
母
親
の
精
神
的
な
動
揺
・
不
安
な
ど
に
反
応
し
て
、
胎
児
の
心
拍
や
胎
動
が
変
化
す
る
と
い
う
報
告
（
２
）
は
少
な
か
ら
ず
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
基
に
し
て
み
れ
ば
、
妊
娠
し
た
当
時
の
母
親
が
、
漱
石
に
対
し
て
き
わ
め
て
強
い
拒
否
意
識
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
彼
の
根
元
的
不
安
を
形
成
し
て
い
く
要
因
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
又
、
今
世
紀
最
大
の
心
理
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
特
に
乳
幼
児
の
発
達
の
研
究
に
偉
大
な
業
績
を
残
し
て
い
る
ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
（
３
）
は
、
生
後
間
も
な
い
赤
ん
坊
の
、
授
乳
時
に
お
け
る
機
能
的
「
反
射
的
微
笑
」
が
、
や
が
て
「
社
会
的
微
笑
」
と
呼
ば
れ
る
「
心
理
的
行
動
パ
タ
ー
ン
」
に
発
展
し
て
い
く
の
は
、
母
親
を
は
じ
め
と
す
る
「
抱
い
て
養
っ
て
く
れ
る
愛
情
の
あ
る
人
間
（
４
）
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
小
林
登
（
５
）
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
新
生
児
期
、
乳
児
期
及
び
幼
児
期
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
母
親
に
優
し
く
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
子
ど
も
、
母
親
が
い
つ
も
不
在
で
さ
び
し
い
思
い
を
し
て
い
る
子
ど
も
、
母
と
子
の
間
に
相
互
作
用
が
全
く
な
い
子
ど
も
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
何
ら
か
の
「
育
児
失
調
」
が
見
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
は
、
身
長
や
体
重
の
成
長
が
止
ま
る
な
ど
の
発
達
障
害
を
起
こ
し
た
り
、
心
理
的
退
行
や
、
社
会
不
適
応
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
現
在
、「
母
性
剥
奪
症
候
群
」、「
情
緒
剥
奪
症
候
群
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
社
会
的
に
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る
現
象
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
こ
の
明
治
初
期
、
少
な
く
と
も
こ
の
夏
目
家
の
「
五
男
」
坊
に
対
し
て
は
、
無
論
そ
ん
な
気
遣
い
な
ど
全
く
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、「
生
ま
れ
落
ち
る
と
ま
も
な
く
」
里
子
に
出
さ
た
金
之
助
の
中
で
、
親
子
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
が
、
正
常
な
状
態
で
確
立
さ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
に
彼
の
根
元
的
「
不
安
」
と
い
う
も
の
が
静
か
に
根
ざ
し
始
め
て
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
（
６
）
は
、
人
間
の
不
安
の
原
型
を
、「
出
産
に
伴
う
外
傷
的
経
験
に
基
づ
く
も
の
」
と
定
義
し
て
、
後
の
不
安
状
態
は
そ
の
「
再
生
」
だ
と
し
て
い
る
が
、
確
か
に
、「
愛
す
る
も
の
か
ら
の
分
離
」（
出
産
時
自
体
を
取
り
上
げ
ず
と
も
）
例
え
ば
、
乳
児
期
の
母
親
か
ら
の
離
別
や
、
孤
独
を
契
機
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
そ
う
し
た
「
不
安
」
が
、
後
の
人
格
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
愛
情
と
愛
撫
が
子
供
に
と
っ
て
如
何
に
大
切
か
を
示
す
臨
床
的
報
告
（
７
）
も
、
心
理
学
や
小
児
医
学
の
分
野
で
い
く
つ
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
肉
親
の
愛
情
、
特
に
母
親
の
愛
情
は
、
小
児
期
の
情
緒
的
発
達
を
促
す
有
用
な
要
因
と
も
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
生
後
間
も
な
く
里
子
に
出
さ
れ
た
金
之
助
に
、
そ
ん
な
「
母
の
愛
」
の
決
定
的
な
欠
如
と
、
突
然
見
知
ら
ぬ
場
所
・
見
知
ら
ぬ
大
人
た
ち
の
中
へ
と
連
れ
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
離
別
」
の
不
安
が
与
え
た
影
響
が
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
里
子
に
出
さ
れ
、
生
家
に
戻
さ
れ
、
そ
し
て
再
び
塩
原
昌
之
助
・
や
す
夫
婦
の
も
と
へ
と
養
子
に
出
さ
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れ
た
そ
の
後
で
、
お
び
え
る
少
年
の
意
思
と
は
全
く
無
関
係
に
彼
は
ま
た
、「
何
時
の
間
に
か
」
実
家
に
引
き
取
ら
れ
て
き
た
。「
大
人
の
都
合
」
に
振
り
回
さ
れ
、
安
定
を
欠
い
た
幼
児
期
を
過
ご
す
う
ち
、
無
力
な
子
供
の
心
に
は
、
再
び
い
つ
引
き
裂
か
れ
る
か
も
知
れ
な
い
不
安
や
怯
え
の
よ
う
な
も
の
が
、
静
か
に
そ
し
て
着
実
に
、
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
「
生
家
」
と
い
う
も
の
が
、
本
来
自
分
の
あ
る
べ
き
位
置
だ
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
本
能
的
に
感
じ
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
冒
頭
に
て
取
り
上
げ
た
「
硝
子
戸
の
中
」
の
一
節
、
あ
の
無
心
な
笑
み
の
裏
側
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
複
雑
な
、
流
転
の
事
実
と
孤
独
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
子
ど
も
ら
し
い
「
嬉
し
さ
」
と
し
て
、「
誰
の
目
に
も
付
く
位
に
著
し
く
外
に
現
れ
た
」
あ
の
微
笑
み
は
、
実
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
も
自
己
存
在
の
不
確
か
さ
に
常
に
お
び
え
て
い
た
彼
の
、
こ
の
上
な
い
「
安
定
」
へ
の
希
求
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
て
幼
き
夏
目
金
之
助
は
、
何
時
又
ど
こ
か
へ
移
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
漠
然
と
し
た
不
安
を
抱
い
た
ま
ま
、
実
家
夏
目
家
で
、
漸
く
成
長
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
二
初
等
教
育
そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
よ
う
や
く
生
家
に
た
ど
り
つ
い
た
金
之
助
の
、
小
学
校
時
代
を
中
心
と
し
て
分
析
す
る
。
明
治
七
年
第
八
番
公
立
小
学
戸
田
学
校
下
等
小
学
校
第
八
級
に
、
一
年
遅
れ
て
入
学
し
た
金
之
助
は
、
荒
正
人
『
漱
石
年
表
（
８
）
』
に
よ
る
と
、「
半
年
の
間
に
二
級
づ
つ
進
級
」
し
、
や
が
て
、
明
治
九
年
六
月
頃
（
推
定
）、
生
家
へ
戻
る
と
同
時
に
、
現
在
の
新
宿
区
に
あ
っ
た
市
ヶ
谷
学
校
へ
と
転
校
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
市
谷
学
校
は
、
戸
田
学
校
に
比
べ
る
と
、
か
な
り
程
度
が
低
か
っ
た
よ
う
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
で
い
っ
た
い
何
を
学
ん
だ
か
。
た
だ
、
一
概
に
小
学
校
と
い
っ
て
も
、
当
時
、
大
部
分
は
寺
院
や
民
家
を
借
り
た
程
度
の
建
物
で
、
寺
子
屋
、
私
塾
、
郷
学
を
再
編
成
し
た
よ
う
な
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
初
等
教
育
に
お
い
て
、
当
時
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
が
、
道
徳
教
育
、
即
ち
「
修
身
科
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
中
で
も
、
子
か
ら
親
へ
の
一
方
的
奉
仕
こ
そ
が
何
よ
り
も
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
訓
育
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
牟
田
和
恵
（
９
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
明
治
七
年
の
修
身
科
教
科
書
『
均
整
孝
子
伝
』
で
は
、
本
文
中
の
八
話
の
う
ち
、「
親
孝
行
」
を
主
題
と
す
る
説
話
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
と
い
う
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
不
徳
が
あ
る
親
、
無
理
な
要
求
を
す
る
親
に
も
徹
底
的
な
服
従
を
強
い
た
り
、
親
の
要
求
・
希
望
で
あ
る
の
な
ら
、
自
ら
の
生
命
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
そ
れ
を
叶
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
も
の
、
又
、
病
身
の
親
に
代
わ
っ
て
生
計
を
支
え
考
養
を
尽
く
す
重
要
性
や
、
時
に
は
、
親
の
命
の
た
め
な
ら
ば
子
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
ま
で
も
救
う
こ
と
の
必
要
性
ま
で
も
説
い
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
今
日
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
不
合
理
な
も
の
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
伝
統
的
な
儒
教
思
想
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
儒
教
に
お
け
る
「
孝
」
は
、
親
を
養
い
、
仕
え
る
こ
と
を
示
す
。
『
論
語
』
に
は
、「
孝
弟
也
者
、
其
為
仁
之
本
与
」（
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
の
本
た
る
か
）
と
あ
り
、
ま
た
、
孔
子
と
門
人
の
曾
子
の
、
孝
道
に
関
す
る
問
答
を
収
五素
・
漱
石
（
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め
た
『
孝
経
』
に
も
、
孝
が
、
徳
の
根
本
で
、
人
間
の
行
為
で
最
も
重
要
な
徳
目
で
あ
る
と
表
さ
れ
て
い
る
。
家
長
の
権
威
が
強
調
さ
れ
、
年
長
者
に
対
す
る
服
従
が
要
求
さ
れ
た
封
建
制
社
会
で
は
、
こ
の
「
孝
」
の
考
え
は
、
儒
教
的
家
族
観
を
形
成
す
る
上
で
、
大
い
に
役
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
又
、
当
時
の
親
に
対
す
る
子
の
孝
行
が
、
教
育
体
系
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
上
で
、
明
治
期
に
お
け
る
代
表
的
な
修
身
科
教
科
書
で
も
あ
る
「
幼
学
綱
要
（
10
）
」
を
見
る
と
、
こ
こ
に
も
父
母
に
対
す
る
敬
愛
に
つ
い
て
、
確
か
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
天
地
ノ
間
、
父
母
無
キ
ノ
人
ナ
シ
。
其
初
メ
胎
ヲ
受
テ
生
誕
ス
ル
ヨ
リ
、
成
長
ノ
後
ニ
至
リ
、
其
恩
愛
教
養
ノ
深
キ
、
父
母
ニ
若
ク
者
莫
シ
。
能
ク
其
恩
ヲ
思
ヒ
、
其
味
ヲ
慎
ミ
、
其
力
ヲ
尽
シ
テ
、
以
テ
コ
レ
ニ
仕
ヘ
、
其
愛
敬
ヲ
尽
ス
ハ
、
子
タ
ル
ノ
道
ナ
リ
。
故
ニ
孝
行
ヲ
以
テ
、
人
倫
ノ
最
大
義
ト
ス
。
父
母
へ
の
忠
義
が
「
子
た
る
道
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
敬
親
の
す
す
め
は
、
更
に
、「
第
二
」
節
の
「
忠
節
」
に
お
い
て
も
、
宇
内
万
国
、
国
体
各
々
異
ナ
リ
ト
雖
モ
、
主
宰
有
ラ
ザ
ル
ノ
民
ナ
シ
。
凡
ソ
人
臣
タ
ル
者
、
其
君
ヲ
敬
シ
、
其
国
ヲ
愛
シ
、
其
職
ヲ
勤
メ
、
其
分
ヲ
尽
シ
、
以
テ
其
恩
義
ニ
報
ズ
ル
ヲ
以
テ
常
道
ト
ス
。
況
ヤ
万
世
一
系
ノ
君
ヲ
戴
キ
、
千
古
不
易
ノ
臣
民
タ
ル
者
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。
故
ニ
臣
ノ
忠
節
ヲ
子
ノ
孝
行
ニ
並
ベ
テ
、
人
倫
ノ
最
大
義
ト
ス
。
と
も
か
か
れ
て
い
る
。「
忠
節
」
と
「
孝
行
」
を
並
立
さ
せ
て
説
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
父
母
に
対
す
る
子
の
心
情
を
、
縦
の
つ
な
が
り
と
し
て
意
識
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
後
に
、
福
澤
諭
吉
は
、『
幼
学
綱
要
』
な
ど
に
よ
る
こ
の
教
育
体
系
に
つ
い
て
、「
君
ニ
忠
ナ
ラ
ザ
ル
者
ハ
即
チ
不
忠
ナ
リ
、
国
ヲ
愛
セ
ザ
ル
者
ハ
即
チ
国
ヲ
害
ス
ル
者
也
云
々
ト
テ
、
極
端
ヨ
リ
極
端
ニ
走
リ
テ
是
非
黒
白
ヲ
争
フ
ト
キ
ハ
、
其
弊
害
却
テ
大
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
（
11
）
」
と
の
べ
、
窮
屈
な
忠
君
愛
国
を
根
底
に
据
え
た
教
育
そ
の
も
の
を
批
判
し
た
が
、
当
時
は
、
こ
う
し
て
修
身
科
を
中
心
に
、
心
の
領
域
ま
で
も
教
育
が
介
入
し
、
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
や
が
て
こ
の
「
子
供
の
生
活
ま
で
も
犠
牲
に
し
た
親
へ
奉
仕
」
と
い
う
孝
行
の
形
が
変
化
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
敬
親
の
情
」
の
み
が
称
え
ら
れ
る
傾
向
へ
と
変
わ
る
の
は
、
明
治
二
十
年
前
後
に
な
っ
て
以
後
の
こ
と
と
な
る
。
す
る
と
、
金
之
助
の
場
合
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
出
生
の
時
か
ら
決
し
て
近
し
い
存
在
で
な
か
っ
た
父
母
へ
の
距
離
感
が
、
小
学
校
教
育
の
中
で
、
更
に
「
忠
義
」
や
「
孝
行
」
と
い
っ
た
上
下
関
係
の
枠
へ
押
し
込
ま
れ
、
よ
り
一
層
そ
の
隔
た
り
を
大
き
な
も
の
と
感
じ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
無
理
も
な
い
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
で
は
、
親
子
関
係
の
中
で
は
、
決
し
て
寄
り
添
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
彼
の
、
心
の
拠
り
所
と
は
、
一
体
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
再
び
、
教
科
書
に
眼
を
向
け
る
。
金
之
助
が
初
等
教
育
を
受
け
た
時
代
、
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
『
小
学
入
門
』
は
、
当
時
、
新
一
年
生
対
象
の
教
科
書
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
節
に
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
神
は
天
地
の
主
宰
に
し
て
人
は
万
物
の
霊
な
り
○
善
道
を
以
て
身
を
修
め
信
義
を
以
て
人
に
交
る
○
親
子
の
間
は
親
愛
を
主
と
し
六素
・
漱
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兄
妹
の
際
は
友
愛
を
専
と
す
こ
れ
は
、
特
に
一
年
生
を
対
象
と
し
て
、
子
供
た
ち
に
先
ず
字
を
覚
え
さ
せ
、
数
や
言
葉
・
文
章
な
ど
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
、
文
部
省
（
12
）
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
の
部
分
は
、
そ
の
「
第
一
」、
仮
名
を
基
と
し
て
、
も
の
に
名
前
が
存
在
す
る
こ
と
を
教
え
る
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
先
ず
、「
善
道
」、
「
親
子
の
親
愛
」、「
兄
妹
の
友
愛
」
等
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
出
来
る
。
こ
う
し
た
言
葉
な
ど
か
ら
も
、
当
時
の
教
育
内
容
の
一
端
が
自
ず
と
解
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
年
生
の
初
め
か
ら
、
当
時
の
小
学
生
は
、「
善
道
を
以
て
身
を
修
め
」
る
こ
と
を
奨
励
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
別
の
教
科
書
を
見
て
み
た
い
。
小
学
校
一
年
生
前
期
の
『
小
学
入
門
』
を
終
え
る
と
、
続
い
て
『
小
学
読
本
』
と
い
う
教
科
書
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。『
小
学
読
本
』
に
つ
い
て
は
、
既
に
江
藤
淳
が
、
そ
の
冒
頭
の
凡
そ
地
球
上
の
人
種
は
五
に
分
れ
た
り
。
亜
細
亜
人
種
、
欧
羅
巴
人
種
、
馬
来
人
種
、
亜
米
利
加
人
種
、
亜
弗
利
加
人
種
、
是
な
り
。
日
本
人
は
亜
細
亜
人
種
の
中
な
り
。
人
に
、
賢
き
も
の
と
愚
か
な
る
も
の
と
あ
る
は
、
多
く
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
と
に
、
由
り
て
な
り
。
賢
き
も
の
は
、
世
に
用
ゐ
ら
れ
て
、
愚
な
る
も
の
は
、
人
に
捨
て
ら
る
る
こ
と
、
常
の
道
な
れ
ば
、
幼
稚
の
時
よ
り
、
能
く
学
び
て
、
賢
き
も
の
と
な
り
、
必
無
用
の
人
と
、
な
る
こ
と
な
か
れ
。
の
部
分
を
根
拠
と
し
て
、「
学
ば
な
け
れ
ば
捨
て
ら
れ
る
。（
略
）
捨
て
ら
れ
れ
ば
、
ふ
だ
ん
か
ら
感
じ
て
い
る
自
分
と
周
囲
の
人
間
と
の
親
和
力
の
希
薄
さ
が
、
完
全
に
金
之
助
に
お
お
い
つ
く
す
に
ち
が
い
な
い
。
有
用
の
人
に
な
れ
ば
、
淋
し
さ
も
不
安
も
、
暗
い
諍
い
の
声
も
、
も
う
決
し
て
追
い
か
け
て
は
こ
な
い
」「
成
績
優
秀
な
金
之
助
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
先
に
も
取
り
上
げ
た
そ
の
著
『
漱
石
と
そ
の
時
代
』
の
中
で
分
析
し
て
い
る
。
確
か
に
氏
の
い
う
よ
う
に
、
学
業
奨
励
を
説
く
記
述
が
、
そ
の
「
小
学
読
本
」
の
別
の
箇
所
に
も
い
く
つ
も
発
見
で
き
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、「
学
校
に
至
り
て
は
、
何
事
も
、
一
心
に
師
の
教
に
、
順
ひ
、
勉
強
し
て
、
学
ぶ
べ
し
」、
「
何
事
を
学
ぶ
に
も
、
勉
強
を
、
第
一
と
す
」、「
勉
強
せ
ざ
れ
ば
、
学
問
に
、
上
達
す
る
こ
と
能
は
ず
」「
他
人
の
、
一
た
び
読
む
所
は
、
百
た
び
も
こ
れ
を
読
み
、
他
人
の
、
十
た
び
、
習
ふ
所
は
、
千
た
び
も
、
こ
れ
を
習
ふ
べ
し
。
斯
の
如
く
、
勉
強
し
て
、
怠
り
な
け
れ
ば
、
必
多
く
事
を
記
し
、
得
ら
る
べ
き
な
り
。
愚
な
る
も
の
も
、
多
く
事
を
記
し
得
る
時
は
、
無
用
の
人
た
る
事
を
、
免
る
べ
し
。」
…
…
な
ど
と
も
あ
り
、
実
際
、
日
々
使
用
す
る
教
科
書
の
こ
れ
ら
の
言
葉
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
金
之
助
は
学
業
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
唯
一
「
無
用
の
人
た
る
事
を
、
免
る
」
為
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
江
藤
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
少
年
金
之
助
を
知
る
上
で
『
小
学
読
本
』
を
分
析
の
資
料
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
冒
頭
の
部
分
だ
け
で
な
く
、
更
に
内
部
を
読
み
進
め
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
又
別
の
見
方
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
同
じ
教
科
書
に
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
神
は
、
常
に
、
我
を
守
る
ゆ
ゑ
に
、
吾
は
、
独
に
て
、
暗
夜
に
、
歩
行
す
る
を
も
、
恐
る
る
こ
と
な
し
。
○
又
、
眠
り
た
る
時
に
も
、
神
の
、
守
り
、
あ
る
ゆ
ゑ
に
、
暗
き
所
も
、
恐
る
る
こ
と
な
し
。
○
神
は
、
暗
き
所
も
、
明
に
、
見
る
も
の
ゆ
ゑ
、
人
の
、
知
ら
ざ
る
所
と
、
思
ひ
て
仮
に
も
、
悪
し
き
七素
・
漱
石
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事
を
、
為
せ
ば
、
忽
チ
罰
を
、
蒙
ふ
る
な
り
。
○
人
の
知
ら
ざ
る
こ
と
を
も
、
神
は
、
能
く
知
る
ゆ
ゑ
に
、
善
き
も
の
に
は
、
幸
せ
を
、
与
へ
、
悪
し
き
も
の
に
は
、
禍
を
、
与
ふ
る
な
り
。
明
治
五
年
に
学
制
が
発
布
さ
れ
て
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
教
科
書
等
は
何
も
整
備
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
に
急
遽
米
国
の
教
科
書
・
教
科
用
図
書
・
教
具
等
が
す
べ
て
取
り
寄
せ
ら
れ
、
翻
訳
・
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
、
当
時
の
教
育
の
実
状
で
も
あ
っ
た
。
よ
っ
て
こ
の
『
小
学
読
本
』
も
、
当
然
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
米
国
の
ウ
ヰ
ル
ソ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
（
巻
の
一
、
プ
ラ
イ
マ
ー
）
を
直
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
先
の
引
用
部
の
よ
う
に
、「
神
」
に
よ
る
恩
恵
を
説
く
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
す
る
、
神
へ
の
信
仰
を
持
つ
国
ア
メ
リ
カ
の
教
科
書
を
、
そ
の
ま
ま
元
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
無
理
の
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
明
治
二
十
年
頃
迄
は
全
国
の
小
学
校
で
一
斉
に
用
い
ら
れ
、
当
時
の
小
学
校
教
育
を
受
け
た
も
の
は
誰
で
も
、
は
じ
め
か
ら
す
っ
か
り
暗
記
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
考
え
る
と
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
神
」
の
示
す
意
味
が
、
当
時
の
小
学
生
の
意
識
の
中
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
、
ど
れ
ほ
ど
浸
透
し
て
い
た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
わ
か
り
が
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
教
科
書
使
用
に
よ
り
、
当
時
キ
リ
ス
ト
教
を
初
め
と
す
る
特
定
の
宗
教
教
育
が
国
を
挙
げ
て
成
さ
れ
て
い
た
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
当
時
の
小
学
生
た
ち
は
、
何
ら
か
の
心
の
拠
り
所
を
「
神
」
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
漠
然
た
る
希
望
を
、
こ
こ
に
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
、
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
古
く
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
日
本
に
お
け
る
「
神
」
の
概
念
に
は
、
一
般
的
に
、
仏
教
の
釈
迦
、
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
ス
に
相
当
す
る
、
い
わ
ゆ
る
〃
教
祖
〃
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
特
定
の
個
人
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
一
方
に
お
い
て
は
、
民
族
信
仰
・
祖
先
崇
拝
に
も
繋
が
る
神
の
存
在
や
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
に
も
通
ず
る
、
古
典
的
霊
魂
・
精
霊
に
対
す
る
信
仰
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
日
本
の
風
土
の
中
で
人
々
に
常
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
民
間
信
仰
に
お
け
る
「
神
」
に
は
、「
八
百
万
の
神
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
広
く
自
然
物
全
体
に
、
人
間
の
生
活
を
祝
福
し
、
協
力
し
て
く
れ
る
威
力
の
所
有
者
た
る
存
在
を
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
祈
祷
や
儀
礼
、
祭
礼
な
ど
が
、
各
地
方
の
生
活
や
文
化
圏
の
中
で
今
も
な
お
、
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
神
」
意
識
が
、『
小
学
読
本
』
の
中
の
「
神
」
へ
と
繋
が
る
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
又
、
明
治
二
十
二
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
で
、
国
を
挙
げ
て
神
聖
化
さ
れ
た
天
皇
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
『
幼
学
綱
要
』
の
中
に
、
神
武
天
皇
元
年
春
正
月
庚
辰
朔
、
天
皇
橿
原
宮
ニ
即
位
シ
、
正
妃
ヲ
立
テ
テ
皇
后
ト
シ
、
神
離
ヲ
建
テ
八
神
ヲ
祭
リ
、
国
家
ヲ
鎮
護
ス
（
中
略
）
四
年
春
二
月
甲
申
、
詔
シ
テ
曰
ク
、
我
ガ
皇
祖
ノ
霊
ヤ
、
天
ヨ
リ
降
鑑
シ
朕
ガ
躬
ヲ
光
助
ス
。
今
諸
虜
已
ニ
平
ギ
、
海
内
無
事
ナ
リ
。
以
テ
天
神
ノ
郊
祀
シ
、
用
テ
大
孝
ヲ
申
ブ
可
シ
。
乃
時
ヲ
鳥
見
山
ニ
作
リ
、
皇
祖
天
神
ヲ
祭
ル
と
、『
日
本
書
紀
』
を
基
に
し
た
記
載
が
あ
る
。
当
時
、
天
皇
は
崇
拝
の
対
象
で
は
あ
っ
た
が
、
見
守
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
す
る
と
当
時
の
小
学
生
は
、
い
わ
ゆ
る
尊
敬
や
崇
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
両
親
や
教
八素
・
漱
石
（
一
）
101
師
、
又
は
天
皇
と
い
う
存
在
に
で
は
な
く
て
、
漠
然
と
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
「
神
」
と
い
う
も
の
に
対
し
（「
神
は
、
常
に
、
我
を
守
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、「
八
百
万
の
神
」
に
繋
が
る
民
間
信
仰
を
想
起
し
て
）、
何
ら
か
の
心
の
拠
り
所
を
得
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
更
に
こ
う
し
た
神
へ
の
記
述
は
、『
小
学
読
本
』
の
別
の
部
分
に
も
、
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
。
汝
ら
、
毎
朝
、
早
く
起
き
て
、
神
を
拝
し
、
先
ツ
今
朝
迄
、
無
難
に
過
ぎ
た
る
も
、
神
の
賜
な
り
。
か
く
夜
明
く
る
毎
に
、
日
光
を
、
給
ふ
に
よ
り
て
、
父
母
の
、
恙
な
き
顔
を
見
る
こ
と
を
得
る
も
、
皆
其
恩
な
り
と
、
謝
す
べ
し
。
○
さ
て
其
後
に
、
吾
を
、
導
き
て
、
幸
を
与
へ
、
心
過
無
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
、
祈
る
べ
し
。
小
学
校
時
代
に
養
わ
れ
た
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
確
か
に
後
の
漱
石
の
作
品
の
中
に
も
、
所
々
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
道
草
』
の
一
節
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「
己
が
悪
い
の
ぢ
や
な
い
。
己
の
悪
く
な
い
事
は
、
仮
令
あ
の
男
に
解
つ
て
ゐ
な
く
つ
て
も
、
己
に
は
能
く
解
つ
て
ゐ
る
」
無
信
心
な
彼
は
何
う
し
て
も
、「
神
に
は
能
く
解
つ
て
ゐ
る
」
と
云
ふ
事
が
出
来
な
か
つ
た
。
も
し
左
右
い
ひ
得
た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
仕
合
せ
だ
ら
う
と
い
ふ
気
さ
へ
起
ら
な
か
つ
た
。
彼
の
道
徳
は
何
時
で
も
自
己
に
始
ま
つ
た
。
さ
う
し
て
自
己
に
終
る
ぎ
り
で
あ
つ
た
。
先
述
の
通
り
『
道
草
』
は
、
後
年
自
伝
的
小
説
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
、
漱
石
の
自
己
意
識
た
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
確
立
さ
れ
て
い
る
時
期
で
も
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
表
れ
る
「
神
」
へ
の
見
解
は
、
当
然
、
今
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
当
時
の
小
学
校
教
育
の
中
で
培
わ
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
て
「
無
信
心
」
で
、「
神
」
の
存
在
に
頼
り
切
れ
な
い
自
身
に
言
及
す
る
そ
れ
自
体
に
も
、
幼
き
頃
「
神
」
の
加
護
を
純
粋
に
信
じ
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
の
片
鱗
を
思
わ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
又
、『
小
学
読
本
』
は
、「
神
」
の
恩
恵
を
子
供
た
ち
へ
示
す
と
同
時
に
、
先
の
引
用
の
中
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
善
き
」
子
供
で
あ
る
こ
と
も
説
こ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
良
き
老
人
は
、
我
が
好
み
に
、
髄
ひ
て
、
問
ふ
所
を
、
教
へ
、
又
能
く
、
小
児
を
、
愛
す
る
か
。
○
然
り
、
彼
は
、
小
児
の
、
善
き
も
の
を
、
愛
す
れ
ど
も
、
悪
し
き
小
児
を
ば
、
決
し
て
、
愛
す
る
こ
と
な
し
。
と
、「
善
き
」
子
供
で
あ
る
こ
と
を
盛
ん
に
訓
育
し
、
さ
ら
に
は
、
一
人
の
、
老
人
あ
り
て
、
此
小
児
ら
に
、
神
の
話
を
、
説
き
聞
か
さ
ん
と
す
。
○
老
人
の
言
ふ
、
凡
て
人
は
神
を
敬
し
て
、
我
身
の
幸
を
願
は
む
と
な
ら
ば
、
善
き
道
を
行
ふ
べ
し
。
○
善
き
心
を
、
持
ち
て
、
善
き
道
を
行
は
ん
こ
と
を
、
欲
せ
ば
、
小
児
の
時
よ
り
、
学
問
を
勤
む
べ
し
。
○
学
問
し
て
壮
年
に
至
り
、
毫
も
、
過
な
き
と
き
は
、
自
神
の
助
を
得
べ
し
。
爰
に
枕
を
携
へ
た
る
、
老
人
あ
り
。
足
も
不
自
由
に
て
、
目
も
、
朦
く
な
れ
り
。
然
れ
ど
も
、
此
老
人
も
、
初
は
、
小
児
に
て
、
今
の
汝
等
の
如
く
、
疾
く
走
り
、
又
遊
び
戯
れ
し
な
り
。
今
は
足
も
、
顫
は
る
る
ゆ
ゑ
に
、
小
児
の
、
肩
に
、
寄
り
て
立
て
り
。
○
見
よ
。
此
老
人
は
、
こ
れ
を
、
一
年
に
、
例
ふ
れ
ば
、
冬
の
、
時
候
が
至
れ
る
な
り
。
○
汝
等
も
、
冬
の
時
候
に
、
至
九素
・
漱
石
（
一
）
100
ら
ざ
る
前
に
、
学
問
を
勤
め
て
、
世
間
の
利
益
を
考
へ
出
だ
す
は
、
春
が
万
物
を
、
生
長
す
る
が
如
く
せ
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
と
も
あ
る
。
老
い
て
後
悔
す
る
こ
と
の
な
き
よ
う
に
、「
自
神
の
助
を
得
」
ら
れ
る
人
間
と
な
る
た
め
「
学
問
を
勤
め
」
努
力
し
励
む
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
だ
か
ら
『
道
草
』
の
中
で
健
三
が
、
島
田
の
一
生
を
煎
じ
詰
め
た
や
う
な
一
句
を
目
の
前
に
味
は
つ
た
健
三
は
、
自
分
は
果
た
し
て
何
う
し
て
老
ゆ
る
の
だ
ら
う
か
と
考
へ
た
。
彼
は
神
と
い
ふ
言
葉
が
嫌
で
あ
つ
た
。
然
し
其
時
の
彼
の
心
に
は
た
し
か
に
神
と
い
ふ
言
葉
が
で
た
。
さ
う
し
て
、
若
し
其
神
が
神
の
眼
で
自
分
の
一
生
を
通
し
て
見
た
な
ら
ば
、
此
強
慾
な
老
人
の
一
生
と
大
し
た
変
り
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
気
が
強
く
し
た
。
と
振
り
返
る
場
面
に
は
、
敢
然
と
そ
れ
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
で
神
の
眼
の
存
在
を
、
漠
然
と
意
識
し
て
い
る
姿
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
学
校
で
ほ
め
ら
れ
て
「
喜
び
の
余
り
家
に
帰
つ
た
」
と
い
う
、
成
績
優
秀
な
金
之
助
は
、
単
に
「
必
ず
無
用
の
人
と
な
る
な
か
れ
」
と
い
う
言
葉
に
の
み
励
ま
さ
れ
て
い
た
の
で
な
く
、「
善
き
」
子
供
と
し
て
あ
れ
ば
「
神
」
が
守
り
、
且
つ
、
い
つ
の
日
か
必
ず
幸
せ
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
い
う
教
え
に
、
お
そ
ら
く
、
必
死
で
す
が
り
つ
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
家
庭
的
に
も
ず
っ
と
孤
独
だ
っ
た
少
年
の
、
精
い
っ
ぱ
い
の
自
己
救
済
で
あ
っ
た
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
三
初
期
の
文
章
か
ら
で
は
、
こ
う
し
た
小
学
校
教
育
が
、
金
之
助
の
心
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
か
、
更
に
分
析
す
る
た
め
に
、
明
治
十
一
年
、
彼
が
市
谷
学
校
上
等
第
八
級
に
在
学
し
て
い
た
時
に
書
い
た
と
い
う
「
正
成
論
」、
当
時
の
回
覧
雑
誌
へ
寄
稿
し
た
約
三
百
字
余
り
の
作
文
に
つ
い
て
考
え
る
。
十
二
歳
の
少
年
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
そ
の
作
文
の
中
に
は
、
い
っ
た
い
何
が
書
か
れ
た
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ふ
り
か
え
れ
ば
、
こ
の
「
正
成
論
」
に
関
す
る
も
の
は
決
し
て
多
く
な
い
の
だ
が
、「
凡
ソ
臣
タ
ル
ノ
道
ハ
二
君
ニ
仕
ヘ
ズ
」
と
書
か
れ
た
こ
の
部
分
の
「
二
君
」
に
つ
い
て
、
江
藤
淳
が
、「
夏
目
家
と
塩
原
家
の
あ
い
だ
に
宙
ぶ
ら
り
ん
に
な
っ
て
い
る
彼
の
不
安
定
な
存
在
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
更
に
そ
の
背
後
に
は
、
幕
府
と
朝
廷
と
の
「
二
君
」
に
仕
え
る
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
江
戸
市
民
の
混
乱
が
隠
さ
れ
て
い
る
（『
漱
石
と
そ
の
時
代
』）」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
は
注
目
し
て
み
た
い
。
確
か
に
当
時
の
幼
き
金
之
助
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
二
つ
の
「
家
」
に
抱
き
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
成
長
し
た
、
金
之
助
の
「
不
安
定
さ
」
も
見
え
て
く
る
。
け
れ
ど
も
、
明
治
の
年
号
と
と
も
に
成
長
し
て
ゆ
く
一
八
六
七
年
生
ま
れ
の
金
之
助
に
と
っ
て
、
こ
の
「
正
成
論
」
を
書
い
た
当
時
は
、
ど
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ
た
の
か
、
改
め
て
検
証
を
行
う
と
、
当
時
の
彼
の
状
況
が
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
に
見
れ
ば
、
時
代
は
ま
だ
ま
だ
、
混
迷
期
に
あ
っ
た
。
薩
長
を
中
心
と
一
〇
素
・
漱
石
（
一
）
99
し
た
新
政
府
の
藩
閥
体
制
に
対
抗
し
て
、
議
会
開
設
を
要
求
し
た
自
由
民
権
運
動
が
高
ま
っ
て
、
欧
米
の
自
由
主
義
・
民
主
主
義
の
思
想
が
次
第
に
国
民
的
な
広
が
り
に
ま
で
進
み
つ
つ
あ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
世
の
中
で
あ
っ
た
。
国
家
は
、
そ
れ
ま
で
の
一
部
の
専
政
に
よ
る
の
で
な
く
、
国
民
自
身
の
力
に
よ
っ
て
、
動
き
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
正
成
論
」
が
書
か
れ
た
当
時
の
新
聞
を
紐
解
く
と
興
味
深
い
記
事
が
発
見
さ
れ
る
。
明
治
十
年
八
月
十
日
「
大
阪
日
報
」
の
記
事
で
あ
る
。
「
堺
に
碑
が
出
来
る
」
二
代
の
忠
心
を
以
て
世
に
称
え
ら
れ
る
楠
正
行
朝
臣
の
古
祉
は
、
堺
県
下
第
三
大
区
小
区
河
内
国
讃
良
郡
南
埜
村
に
あ
る
一
本
の
老
楠
樹
を
そ
の
戦
没
の
地
と
し
、
一
小
石
を
建
て
南
無
権
現
の
四
字
を
表
せ
し
も
星
霜
久
し
き
を
経
、
今
は
湮
滅
す
る
に
足
ら
ん
と
す
。
先
に
、
王
政
維
新
の
際
よ
り
、
楠
氏
の
忠
烈
を
追
慕
あ
り
て
湊
川
神
社
の
豪
を
賜
う
、
誠
に
千
歳
の
下
朽
ち
ざ
る
も
の
と
云
ふ
べ
し
。
楠
正
行
と
は
、
南
北
朝
時
代
の
武
将
で
楠
正
成
の
子
で
あ
る
が
、
父
正
成
の
死
後
、
楠
一
族
を
率
い
て
各
地
で
北
朝
方
と
戦
い
、
南
朝
の
一
支
柱
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
記
事
中
に
見
ら
れ
る
「
先
に
、
王
政
維
新
の
際
よ
り
、
楠
氏
の
忠
烈
を
追
慕
あ
り
て
湊
川
神
社
の
豪
を
賜
う
」
と
あ
る
の
は
、
「
楠
公
に
神
号
」
神
祇
局
並
び
に
兵
庫
裁
判
所
へ
ご
沙
汰
の
趣
太
政
更
始
の
折
柄
表
忠
の
盛
典
行
わ
れ
、
天
下
の
忠
臣
孝
子
を
勧
奨
遊
ば
さ
れ
候
に
付
い
て
は
、
楠
贈
三
位
中
将
正
成
精
忠
節
義
、
そ
の
功
烈
万
世
に
輝
き
、
真
に
千
歳
の
一
人
臣
子
の
亀
鑑
に
候
故
、
今
般
神
号
を
追
諡
し
、
社
檀
造
営
遊
ば
さ
れ
た
き
思
き
に
候
と
い
う
、
慶
応
四
年
五
月
十
二
日
の
「
公
私
雑
報
」
に
詳
し
い
。
す
な
わ
ち
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
長
き
に
わ
た
っ
た
武
家
政
治
か
ら
天
皇
を
中
心
と
す
る
新
政
府
が
誕
生
す
る
に
至
り
、
改
め
て
、
南
北
朝
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
楠
正
成
を
忠
臣
と
し
て
あ
が
め
る
風
潮
を
、
当
時
の
政
府
が
率
先
し
て
行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
楠
正
行
の
碑
が
つ
く
ら
れ
た
翌
明
治
十
一
年
一
月
十
二
日
の
「
朝
野
新
聞
」
に
は
、「
近
郷
近
在
は
い
う
も
更
な
り
、
大
阪
堺
等
よ
り
も
参
詣
す
る
人
多
く
、
有
名
の
五
大
氏
な
ど
も
大
阪
よ
り
参
詣
さ
れ
し
と
の
事
」
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
。
更
に
、
「
楠
正
成
贈
位
」
車
駕
兵
庫
県
へ
巡
幸
ま
し
ま
せ
し
節
、
丸
岡
式
部
助
兼
一
等
章
典
を
湊
側
神
社
へ
差
向
け
ら
れ
、
贈
位
三
位
橘
朝
臣
正
成
公
へ
左
の
贈
位
を
賜
り
た
り
。
贈
従
一
位
。
明
治
十
三
年
七
月
二
十
一
日
太
政
官
。
と
も
あ
る
。
明
治
天
皇
は
正
成
の
誠
忠
を
読
み
、
社
殿
を
造
り
、
湊
川
神
社
の
社
号
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
民
的
・
時
代
的
な
賛
美
が
正
成
に
与
え
ら
れ
て
い
る
中
で
改
め
て
、
十
二
歳
の
少
年
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
正
成
論
」
を
見
れ
ば
、
金
之
助
の
個
人
的
状
況
と
は
又
別
に
、
そ
れ
は
ま
さ
に
時
流
に
乗
っ
た
作
品
そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
当
時
か
ら
、
金
之
助
は
時
代
の
流
れ
に
ひ
ど
く
敏
感
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。（
そ
し
て
後
に
そ
れ
は
、
漢
学
か
ら
英
文
学
へ
と
進
み
行
く
、
彼
の
進
路
選
択
へ
と
も
つ
な
げ
ら
れ
て
い
く
）
そ
れ
が
「
正
成
論
」
論
の
中
で
、「
凡
ソ
臣
タ
ル
ノ
道
ハ
二
君
ニ
仕
ヘ
ズ
」
と
い
一
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う
形
で
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
正
成
を
た
た
え
て
い
る
文
章
が
、
漢
文
調
で
あ
る
の
を
根
拠
と
し
、
幼
い
頃
の
漱
石
の
漢
籍
へ
の
目
覚
め
を
こ
こ
に
見
て
、
重
要
視
し
て
い
る
見
方
も
多
い
。
そ
も
そ
も
は
、
小
宮
豊
隆
に
よ
る
「
漱
石
の
こ
の
文
章
（
注
・
「
正
成
論
」）
は
、
全
文
漢
文
口
調
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
そ
の
文
章
は
、
簡
潔
で
、
達
意
で
、
豊
富
な
語
彙
を
十
分
に
使
ひ
こ
な
し
て
ゐ
る
。
是
は
既
に
そ
の
方
面
の
下
地
が
、
相
当
で
き
て
ゐ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。（
小
宮
豊
隆
『
夏
目
漱
石
』）」
と
い
う
分
析
が
、
そ
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
確
か
に
、
少
年
の
頃
か
ら
、
漢
文
調
の
文
章
を
巧
み
に
綴
っ
て
い
た
漱
石
の
「
漢
詩
文
」
へ
の
憧
憬
と
、
素
地
を
、
こ
こ
に
伺
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
そ
れ
が
、
後
に
漱
石
を
捉
え
て
い
く
漢
籍
へ
の
世
界
へ
と
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
直
結
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。）
例
え
ば
、「
硝
子
戸
の
中
」
に
あ
る
、
少
年
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、「
喜
い
ち
や
ん
も
私
も
漢
学
が
好
き
だ
つ
た
の
で
、
解
り
も
し
な
い
癖
に
、
能
く
文
章
の
議
論
な
ど
を
し
て
面
白
が
つ
た
。」「
彼
は
（
略
）
六
づ
か
し
い
漢
籍
の
名
前
な
ど
を
挙
げ
て
、
私
を
驚
か
す
事
が
多
か
つ
た
」
と
い
う
一
節
は
、「
漢
学
が
好
き
だ
つ
た
」
子
供
達
の
遊
び
の
延
長
上
に
、
こ
の
回
覧
雑
誌
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
財
源
を
、
当
時
話
題
と
さ
れ
て
い
た
「
正
成
」
に
求
め
、
よ
り
「
簡
潔
で
、
達
意
で
、
豊
富
な
語
彙
を
十
分
に
使
ひ
こ
な
し
」
た
文
と
し
て
、
仕
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
正
成
論
」
の
「
心
ヲ
鉄
石
ノ
如
シ
身
ヲ
以
テ
国
ニ
徇
ヘ
君
ノ
危
急
ヲ
救
フ
ニ
ア
リ
」
の
部
分
、
特
に
「
心
ヲ
鉄
石
」
に
す
る
と
い
う
言
葉
に
は
、
正
成
の
行
動
を
美
学
と
見
、
感
じ
得
た
、
堅
い
決
意
に
従
っ
て
突
き
進
も
う
と
す
る
、
頑
固
な
ま
で
の
理
想
的
意
思
へ
の
願
望
が
、
所
々
に
見
え
か
く
れ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ば
少
年
金
之
助
の
当
時
の
心
情
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
、
改
め
て
東
洋
思
想
、
す
な
わ
ち
、
漢
籍
と
の
関
わ
り
か
ら
、
次
に
詳
し
く
考
察
す
る
。
四
漢
籍
に
触
れ
て
森
田
草
平
は
後
年
漱
石
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
島
崎
友
輔
の
父
親
（
島
崎
酔
山
）
が
浅
草
で
寺
子
屋
の
よ
う
な
塾
を
開
い
て
い
た
の
で
、
金
之
助
も
一
所
に
そ
こ
へ
通
っ
た
ら
し
い
、
と
回
想
し
て
い
る
（
13
）
が
、
そ
れ
を
更
に
、
荒
正
人
は
、「
そ
の
時
期
が
何
時
頃
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
小
学
校
上
級
か
、
卒
業
し
て
か
ら
」
当
た
り
で
あ
る
と
、『
漱
石
年
表
』
の
中
で
推
定
す
る
。
た
し
か
に
、
明
治
四
十
四
年
八
月
に
、
大
阪
中
之
島
公
会
堂
で
講
演
さ
れ
た
「
文
芸
と
道
徳
」
の
中
で
、
漱
石
は
、「
私
は
明
治
維
新
の
丁
度
前
の
年
に
生
れ
た
人
間
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
日
此
聴
衆
諸
君
の
中
に
御
見
え
に
な
る
若
い
方
と
は
違
つ
て
、
ど
つ
ち
か
と
い
ふ
と
中
途
半
端
の
教
育
を
受
け
た
海
陸
両
棲
動
物
の
や
う
な
怪
し
げ
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、（
中
略
）
漢
学
塾
へ
二
年
で
も
三
年
で
も
通
つ
た
経
験
の
あ
る
我
々
に
は
豪
く
も
な
い
の
に
豪
さ
う
な
顔
を
し
て
見
た
り
、
性
を
矯
め
て
痩
我
慢
を
言
ひ
張
つ
て
見
た
り
す
る
癖
が
能
く
あ
つ
た
も
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
漢
学
塾
」
は
、
後
に
学
ぶ
こ
と
と
な
る
二
松
学
舎
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
金
之
助
が
小
学
校
時
代
に
通
っ
た
漢
学
塾
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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ま
た
、
明
治
四
十
四
年
に
、
長
野
県
会
議
事
院
で
講
演
さ
れ
た
、「
教
育
と
文
芸
」
の
中
で
も
、
漱
石
は
、
昔
の
教
育
は
、
一
種
の
理
想
を
立
て
、
そ
の
理
想
を
是
非
実
現
し
よ
う
と
す
る
教
育
で
あ
る
。
而
し
て
、
其
理
想
な
る
も
の
が
、
忠
と
か
考
と
か
云
ふ
、
一
種
抽
象
し
た
概
念
を
直
ち
に
実
際
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
此
の
世
に
有
り
得
る
も
の
と
し
て
、
其
れ
を
理
想
と
さ
せ
た
、
即
ち
孔
子
を
本
家
と
し
て
、
全
然
そ
の
通
り
に
な
ら
な
く
と
も
、
兎
に
角
其
れ
を
目
当
て
と
し
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
一
種
の
理
想
を
立
て
、
そ
の
理
想
を
是
非
実
現
し
よ
う
と
す
る
教
育
」
が
、
彼
が
換
言
す
る
よ
う
に
、「
孔
子
を
本
家
」
と
す
る
儒
教
教
育
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
す
れ
ば
、
儒
教
教
育
に
よ
り
培
わ
れ
た
少
年
の
書
い
た
あ
の
「
正
成
論
」
の
根
拠
も
見
え
て
く
る
。
そ
れ
で
は
こ
こ
で
改
め
て
、
儒
教
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
儒
教
思
想
の
中
に
お
け
る
「
孝
」
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
少
々
触
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
儒
教
全
体
の
捉
え
方
と
、
金
之
助
少
年
の
心
の
あ
り
様
に
つ
い
て
を
、
関
連
さ
せ
て
考
え
る
。
儒
教
思
想
に
お
け
る
、
孔
子
の
哲
学
の
基
本
は
「
仁
」
で
あ
る
。
そ
の
「
仁
」
と
は
、
即
ち
「
仁
者
愛
人
」（
仁
あ
る
人
は
多
の
人
々
を
愛
す
る
）（『
論
語
』・
顔
淵
）
と
言
う
よ
う
に
、
普
遍
的
人
間
性
へ
と
繋
が
っ
て
行
く
も
の
で
、
真
の
「
仁
」
を
会
得
す
る
と
は
、
社
会
的
責
任
や
義
務
を
自
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
説
く
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
義
」
と
い
う
概
念
な
の
で
あ
る
。「
義
」
に
乗
っ
取
っ
た
行
為
は
絶
対
的
な
命
令
で
あ
り
、
こ
れ
を
規
範
と
し
て
社
会
に
お
け
る
自
己
の
役
割
を
果
た
し
、
責
任
や
義
務
を
履
行
す
る
。
更
に
、
制
度
や
礼
儀
で
あ
る
「
礼
」
や
、
共
存
共
栄
の
社
会
的
協
力
に
必
須
な
特
性
で
あ
る
「
信
」、
他
の
人
の
為
に
力
を
尽
く
し
自
己
が
欲
す
る
も
の
を
他
人
に
与
え
、
己
の
利
益
よ
り
他
者
の
利
益
の
配
慮
を
す
る
「
忠
」、
忠
君
や
年
長
者
へ
の
尊
敬
に
つ
な
が
る
社
会
的
秩
序
と
し
て
の
「
考
」「
悌
」
な
ど
、
多
く
の
概
念
を
定
義
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
理
想
と
さ
れ
た
封
建
制
を
支
え
る
様
々
な
徳
目
を
措
定
し
た
こ
と
に
、
孔
子
の
哲
学
が
継
承
、
発
展
し
て
い
く
大
き
な
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
明
治
初
期
の
日
本
に
あ
っ
て
も
、
格
好
の
中
央
集
権
性
強
化
の
為
に
、
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治
十
二
年
に
天
皇
の
名
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
、
い
わ
ば
国
家
体
制
の
正
式
な
宣
言
と
も
受
け
取
れ
る
「
教
学
聖
旨
」
に
は
、
共
学
ノ
要
、
仁
義
忠
孝
ヲ
明
カ
ニ
シ
テ
、
智
識
才
芸
ヲ
究
メ
、
以
テ
人
道
ヲ
尽
ス
ハ
、
我
祖
訓
国
典
ノ
大
旨
、
上
下
一
般
ノ
教
ト
ス
ル
所
ナ
リ
。（
中
略
）
宗
ノ
訓
典
ニ
基
ヅ
キ
、
専
ラ
仁
義
忠
孝
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
道
徳
ノ
学
ハ
孔
子
ヲ
主
ト
シ
テ
、
大
中
至
正
ノ
教
学
天
下
ニ
布
満
セ
シ
メ
バ
、
我
邦
独
立
ノ
精
神
ニ
於
テ
、
宇
内
ニ
恥
ル
コ
ト
無
カ
ル
可
シ
。
と
、
孔
子
崇
拝
を
大
々
的
に
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
金
之
助
が
、
作
文
「
正
成
論
」
の
中
で
述
べ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
儒
教
思
想
を
根
底
と
し
た
「
二
君
」
に
ま
み
え
ぬ
と
い
う
忠
誠
心
な
の
で
あ
り
、
又
、
そ
れ
と
と
も
に
、
た
と
え
、
自
ら
の
内
な
る
心
が
ど
う
揺
れ
動
こ
う
と
も
、
決
し
て
曲
げ
て
は
な
ら
ぬ
「
鉄
心
」
の
、
強
い
意
志
力
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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「
鉄
心
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
た
堅
い
決
意
の
根
底
に
は
、
先
に
そ
の
生
い
立
ち
の
中
で
も
見
た
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た
運
命
の
中
で
、
不
動
の
意
志
を
確
立
さ
せ
る
た
め
、
不
安
定
な
る
自
己
を
ま
ず
堅
牢
な
壁
で
取
り
囲
み
、
様
々
な
る
惑
い
か
ら
防
御
を
果
た
さ
ん
と
す
る
一
途
な
少
年
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
手
段
が
、「
学
問
」
な
の
で
あ
り
、
成
績
に
よ
っ
て
己
を
立
証
す
る
こ
と
こ
そ
、
彼
に
取
っ
て
は
唯
一
の
「
生
」
の
姿
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
正
成
論
」
に
見
ら
れ
る
の
は
、
母
親
不
在
の
寄
り
ど
こ
ろ
な
き
不
安
定
さ
や
悲
し
み
を
決
し
て
表
面
的
に
は
漏
ら
さ
ず
に
、
何
と
か
彼
な
り
の
方
法
で
生
き
抜
き
た
い
と
い
う
、
あ
る
た
く
ま
し
さ
な
の
で
も
あ
る
。
幼
年
の
金
之
助
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
無
闇
に
外
部
へ
と
心
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
と
、
自
ら
を
、
強
く
堅
い
殻
で
固
め
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
家
庭
の
中
で
、
家
族
の
中
で
、
暖
か
な
保
護
を
受
け
得
な
か
っ
た
彼
は
、
母
と
い
う
存
在
に
も
、
又
家
庭
そ
の
も
の
に
も
、
内
面
的
に
決
し
て
満
た
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
成
長
し
た
。
し
か
し
、
物
心
つ
く
頃
か
ら
既
に
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
教
え
込
ま
れ
て
い
た
儒
教
的
思
想
に
よ
っ
て
、
本
当
の
愛
の
存
在
を
知
ら
ぬ
ま
ま
（「
孝
」
の
思
想
は
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
親
子
間
に
お
け
る
自
然
な
愛
情
を
歪
め
て
し
ま
う
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
）、
人
道
主
義
的
「
仁
」
の
（
制
度
と
し
て
の
）
哲
学
（
忠
誠
と
孝
行
）
を
、
す
す
み
ゆ
く
明
治
と
い
う
時
代
の
発
展
の
た
だ
中
で
、
当
然
の
如
く
受
け
入
れ
た
。
幼
き
頃
よ
り
「
鉄
心
」
を
求
め
、
漠
然
と
「
正
心
」
を
希
求
し
て
い
た
漱
石
の
、
不
安
定
な
る
内
側
を
、
強
固
な
心
の
外
殻
は
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
幼
き
日
の
心
的
二
重
構
造
が
、
後
に
作
家
と
し
て
の
漱
石
の
、「
断
定
し
な
い
」
心
の
揺
れ
を
そ
の
ま
ま
に
受
容
す
る
西
洋
心
理
学
の
世
界
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
的
「
意
識
」
現
象
そ
の
も
の
の
世
界
へ
と
目
を
向
け
て
や
が
て
は
独
自
の
世
界
を
展
開
す
る
原
動
力
と
な
る
、
作
品
全
体
を
貫
く
「
意
識
」
の
礎
な
る
部
分
で
あ
る
。
注（
１
）
江
藤
淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代
』（
一
九
七
〇
年
、
新
潮
社
）
（
２
）
夏
山
英
一
「
生
命
の
誕
生
受
精
か
ら
誕
生
ま
で
」（
小
林
登
・
宮
沢
康
人
・
原
ひ
ろ
子
編
『
新
し
い
子
供
学
第
一
巻
育
つ
』、
一
九
八
五
年
、
鳴
海
社
、
八
五
頁
）
（
３
）
M
ary
A
nn
Spencer
P
ulaski
『T
he
B
aby’s
M
ind
and
H
ow
It
G
row
s
P
iaget’s
T
heory
for
P
arents
』（1
9
7
8
H
arper
and
R
ow
,P
ublishers.
）
（
４
）
小
児
期
の
愛
情
・
情
緒
の
剥
奪
が
も
た
ら
す
身
体
的
・
心
理
的
影
響
に
関
し
て
、
米
国
の
小
児
科
医
ガ
ー
ド
ナ
ー
は
、
い
く
つ
か
の
臨
床
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
母
親
が
子
供
を
抱
く
こ
と
も
遊
ん
で
や
る
こ
と
も
一
切
せ
ず
に
育
児
を
行
っ
た
場
合
、
子
供
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
運
動
機
能
の
発
達
が
遅
れ
、
ひ
ど
い
抑
鬱
状
態
（
落
ち
込
み
、
無
表
情
、
自
閉
的
）
を
呈
し
た
と
の
報
告
を
し
て
い
る
。
母
親
の
愛
情
や
笑
顔
が
如
何
に
大
切
で
不
可
欠
な
も
の
か
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
。
（
５
）
こ
れ
ら
の
子
供
が
将
来
成
人
し
た
時
の
心
理
的
退
行
や
社
会
不
適
応
の
原
因
に
な
る
と
い
う
報
告
も
あ
る
。（
小
林
登
「
知
能
を
決
め
る
三
歳
ま
で
の
栄
養
」『
科
学
朝
日
』
一
九
八
〇
年
六
月
号
）
（
６
）
『
フ
ロ
イ
ト
選
集
一
〇
』（
井
村
・
加
藤
訳
）、
一
九
二
六
年
（
７
）
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
小
児
科
医
ウ
イ
ド
ウ
ソ
ン
（
一
九
六
一
）
は
、
孤
児
院
の
子
供
に
関
す
る
調
査
か
ら
、
子
供
の
成
長
が
、
両
親
等
周
囲
の
愛
情
の
有
無
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
報
告
し
て
い
る
し
、
又
米
国
の
小
児
科
医
ガ
ー
ド
一
四
素
・
漱
石
（
一
）
95
ナ
ー
（
一
九
七
二
）
は
、
愛
情
・
情
緒
の
剥
奪
が
乳
幼
児
に
及
ぼ
す
身
体
的
・
心
理
的
影
響
に
つ
い
て
多
数
の
事
例
を
用
い
て
証
明
し
て
い
る
。
近
年
、
片
親
又
は
両
親
か
ら
無
視
さ
れ
、
見
放
さ
れ
て
い
る
子
供
た
ち
の
場
合
、
身
体
的
発
達
障
害
や
、
感
情
障
害
が
認
め
ら
れ
る
例
が
い
く
つ
も
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
８
）
荒
正
人
『
漱
石
年
表
』（
一
九
五
九
年
、
集
英
社
）
（
９
）
牟
田
和
恵
『
戦
略
と
し
て
の
家
庭
―
―
近
代
日
本
の
国
民
国
家
形
成
と
女
性
』
（
10
）
元
田
永
孚
「
幼
学
綱
要
」。
天
皇
に
よ
る
勅
諭
に
よ
っ
て
、
編
纂
さ
れ
た
。
（
11
）
明
治
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
『
時
事
新
報
』
社
説
（
12
）
「
小
学
入
門
」
が
出
来
る
以
前
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
る
民
間
本
が
、
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
文
部
省
に
よ
る
初
等
教
育
の
統
一
が
、
は
じ
め
て
こ
の
教
科
書
で
推
進
さ
れ
た
と
い
う
。
（
13
）
森
田
草
平
『
夏
目
漱
石
』（
一
九
六
七
年
、
筑
摩
書
店
）
※
本
文
テ
キ
ス
ト
は
『
漱
石
全
集
』
全
十
八
巻
（
一
九
八
四
年
、
岩
波
書
店
）
を
使
用
。
な
お
引
用
に
際
し
て
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。
